





















































































母親の年齢 息児の年齢 入院期間 疾患名
A 38歳 4歳7ヶ月 95日 大動脈離断
ニーマンピ妙症
B 31歳 5ヶ月 124日
候群
c 33歳 1ヶ月 27日 窓聖震発作
ハ’ーキ7トFンハ．

















































































































































































看護、第 37回、 45項、 2006
13) 武市光代：入院中の子どもに付き添う母
親の看護婦に対する役割認識と期待の充
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